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Marjan Wouthuyzen-Bakker werd geboren op 7 december 1978, te Delfzijl. Nadat ze 
haar MAVO diploma behaalde, volgde ze een MBO opleiding om schoonheidsspecialiste 
te worden. Na een jaar fulltime als schoonheidsspecialiste werkzaam te zijn geweest, 
hakte Marjan de knoop door om haar carrière voort te zetten in de gezondheidszorg. 
Ze volgde de HBO opleiding tot verpleegkundige en werd, na een colloquium doctum 
in de scheikunde en natuurkunde te hebben behaald, in 2002 ingeloot voor de studie 
geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Vanaf haar vierde studiejaar 
geneeskunde, startte Marjan met het doen van wetenschappelijk onderzoek via de 
Junior Scientific Masterclass. Bij de afdeling maag-darm-leverziekten van de Beatrix 
Kinderkliniek in het Universitair Medisch Centrum in Groningen, werkte ze, onder 
leiding van prof. dr. H.J. Verkade, aan een project over de invloed van voeding op de groei 
van kinderen met Cystische Fibrose (CF). Dit project mondde uit in een MD-PhD traject, 
waar ze met name dierexperimenteel onderzoek heeft verricht naar verschillende 
aspecten van CF in het intestinale en hepato-biliaire systeem, zoals beschreven in 
dit proefschrift. Vanaf mei 2011 is Marjan gestart aan de internisten opleiding onder 
supervisie van prof. dr. R.O.B Gans in het Universitair Medisch Centrum Groningen. 
Marjan is getrouwd met Willem Wouthuyzen en samen zijn zij woonachtig in Groningen.
